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最
近
、
女
子
高
生
の
間
で
方
言
を
使
う
こ
と
が
流
行
し
て
い
る
と
聞
い
た
。
そ
う
い
え
ば
方
言
を
取
り
上
げ
る
テ
レ
ビ
番
組
が
増
え
た
。
だ
が
、
流
行
っ
て
い
る
の
は
関
西
弁
や
九
州
弁
。
私
の
故
郷
、
岩
手
を
含
む
東
北
地
域
の
方
言
を
聞
く
こ
と
は
な
い
▼
筑
波
で
も
関
西
弁
は
耳
に
す
る
が
東
北
弁
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
気
に
な
る
の
は
、
そ
の
土
地
と
無
縁
な
人
が
方
言
を
使
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
東
京
の
女
子
高
生
が
流
行
語
と
し
て
京
都
弁
を
使
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
違
和
感
を
覚
え
る
▼
標
準
語
政
策
は
明
治
以
降
、
学
校
教
育
の
中
で
押
し
進
め
ら
れ
、
そ
の
と
き
、
方
言
を
話
す
際
に
劣
等
感
・
差
別
が
生
ま
れ
た
と
い
う
▼
東
京
に
生
活
す
る
東
北
出
身
者
は
標
準
語
を
使
う
が
、
関
西
出
身
者
は
関
西
弁
で
通
す
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
に
よ
る
標
準
語
使
用
の
影
響
で
、
純
粋
に
そ
の
土
地
の
方
言
を
話
す
人
口
は
確
実
に
減
っ
て
い
る
。
方
言
と
標
準
語
を
使
い
分
け
る「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」
が
増
え
て
い
る
と
い
う
（
矢
澤
真
人
助
教
授
、
人
文
社
会
、
日
本
語
学
専
攻
）
▼
方
言
が
安
易
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
に
根
づ
く
温
か
さ
や
心
意
気
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
昔
話
を
朗
読
す
る
際
に
使
う
方
言
は
な
ん
と
も
言
え
ず
温
か
い
。
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の
よ
さ
を
、
言
葉
か
ら
感
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
は
ず
だ
▼
時
代
は
変
わ
り
、
方
言
が
流
行
現
象
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
方
言
の
意
味
を
考
え
た
い
。
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07
年
度
に
ス
タ
ー
ト
す
る
新
学
群
新
学
類
で
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
学
問
が
学
べ
る
の
か
。「
新
し
い
教
育
組
織
を
実
体
化
す
る
も
の
」（
岩
崎
洋
一
学
長
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
新
学
群
の
「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
づ
く
り
が
進
ん
で
い
る
。
新
学
群
レ
ベ
ル
の
委
員
会
は
10
月
下
旬
、
議
論
を
集
約
し
、
新
学
群
編
成
委
員
会
（
委
員
長
＝
林
史
典
副
学
長
、教
育
担
当
）
に
報
告
、
こ
れ
を
も
と
に
同
委
は
12
月
下
旬
に
も
文
科
省
に
報
告
書
を
提
出
す
る
。
だ
が
、
新
学
群
の
う
ち
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
ま
と
め
た
の
は
５
学
群
に
と
ど
ま
る
。
教
育
理
念
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
現
在
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
調
和
を
め
ぐ
っ
て
、
作
業
は
思
い
の
ほ
か
難
航
し
た
よ
う
だ
。（
本
紙
・
中
田
絢
子
＝
比
較
文
化
学
類
）
　
新
学
群
移
行
と
同
時
に
「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、人
文
・
文
化
、
人
間
、
生
命
環
境
、
理
工
、
情
報
の
５
学
群
。
残
り
の
４
学
群
は
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
、
次
年
度
以
降
に
持
ち
越
し
た
。
　
学
類
を
大
幅
に
改
組
し
、
の
山
田
宣
夫
教
授
（
人
文
社
会
、
第
一
学
群
長
）
に
よ
れ
ば
、「
教
養
教
育
か
ら
専
門
教
育
へ
の
橋
渡
し
と
専
門
教
育
へ
の
導
入
の
役
割
を
担
う
」
と
定
義
付
け
た
。
学
期
完
結
型
で
、３
学
類
（
人
文
、
比
文
、
日
・
日
）
に
共
通
す
07
年
度
に
は
開
設
せ
ず
、
新
学
群
に
移
行
後
、
検
討
を
重
ね
る
。
社
会
学
類
は
社
会
、
法
、
政
治
、
経
済
学
の
４
主
専
攻
分
野
が
あ
る
。
一
方
国
際
総
合
学
類
は
、
国
際
関
係
学
と
国
際
開
発
学
の
２
主
専
攻
分
野
。
社
会
学
類
長
の
松
新
設
学
類
も
あ
る
情
報
学
群
以
外
は
、「
現
在
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
、
い
か
に
痛
め
な
い
で
設
置
す
る
か
」
に
苦
慮
し
た
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、
現
行
の
卒
業
単
位
を
増
や
さ
ず
、
そ
の
中
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
　
人
文
・
文
化
学
群
は
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
な
く
、
人
文
・
文
化
学
群
共
通
科
目
と
い
う
名
称
を
用
い
る
。
同
系
学
群
専
門
委
員
会
委
員
長
る
哲
、
史
、
文
、
言
語
学
の
４
分
野
か
ら
年
３
コ
マ
開
設
す
る
。
授
業
は
各
学
類
の
教
員
が
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
担
当
す
る
。
総
合
科
目
Ａ
と
、
ど
う
差
異
化
を
図
る
か
が
焦
点
だ
。
　
社
会･
国
際
学
群
で
は
、
岡
完
教
授
（
人
文
社
会
）
は
「
コ
ア
は
学
問
の
本
質
を
指
す
が
、
社
学
の
４
専
攻
に
す
ら
共
通
の
コ
ア
な
ど
な
い
の
に
」
と
困
惑
す
る
。
そ
れ
で
も
学
群
と
し
て
関
連
性
を
強
め
る
た
め
、
両
学
類
の
授
業
40
│
50
科
目
を
共
通
化
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。
　
生
命
環
境
学
群
は
教
職
関
連
科
目
と
し
て
、
現
在
各
学
類
が
他
学
類
向
け
に
開
講
し
て
い
る
理
科
の
基
礎
的
な
授
業
を
「
学
群
コ
ア
科
目
」
と
す
る
。
同
系
学
群
専
門
委
員
会
委
員
長
の
林
純
一
教
授
（
生
命
環
境
）
は
、
各
学
類
が
独
自
の
学
問
分
野
と
す
る
授
業
を
提
供
し
あ
う
こ
と
で
、「
学
群
理
念
が
理
解
で
き
る
」
と
い
う
。「
最
低
限
ザ
イ
ン
入
門
」
な
ど
を
新
設
す
る
。
同
系
学
群
専
門
委
員
会
委
員
長
の
新
井
邦
二
郎
教
授
（
人
間
総
合
）
は
「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
は
っ
き
り
と
し
た
定
義
は
な
い
が
、
人
間
学
群
の
看
板
に
な
る
よ
う
腐
心
し
た
」
と
話
す
。
　
一
学
年
５
２
０
人
と
最
も
大
所
帯
の
理
工
学
群
は
、
各
学
類
で
必
修
と
な
っ
て
い
る
数
学
を
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
す
る
。
工
学
基
礎
学
類
長
の
喜
多
英
治
教
授
（
数
理
物
質
）
は
「
理
工
学
群
生
が
共
通
に
持
つ
べ
き
素
養
で
、
大
幅
な
教
育
課
程
改
編
は
必
要
な
い
」と
理
由
を
挙
げ
る
。
「
一
か
ら
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
る
に
は
も
っ
と
大
胆
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
」と
言
葉
を
濁
し
つ
つ
、
全
員
に
共
通
の
科
目
を
開
設
す
る
に
は
大
幅
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
編
が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
た
。
　
学
生
宿
舎
玄
関
の
新
施
錠
シ
ス
テ
ム
と
し
て
10
月
20
日
か
ら
春
日
地
区
で
運
用
が
始
ま
っ
た
静
脈
認
証
シ
ス
テ
ム
に
、
人
に
よ
っ
て
認
証
率
が
著
し
く
低
い
、
誤
認
証
が
あ
る
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
　
本
紙
の
調
査
に
よ
る
と
、「
認
証
率
が
低
い
」
と
い
う
報
告
は
稼
働
し
て
い
る
全
宿
舎
地
区
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
図
書
館
情
報
専
門
学
群
の
有
志
学
生
が
春
日
宿
舎
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
複
数
の
人
が
同
じ
I
D
で
認
証
さ
れ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
　
全
学
学
類
・
専
門
学
群
代
表
者
会
議
（
全
代
会
）
は
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
ま
と
め
、
10
月
26
日
、
高
橋
健
夫
副
学
長
（
学
生
生
活
担
当
）
に
議
案
書
と
し
て
提
出
し
た
。
同
シ
ス
テ
ム
の
販
売
元
、
デ
ジ
コ
ム
（
本
社
＝
東
京
・
新
宿
区
）
は
、
現
在
、
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
　
認
証
率
が
低
い
の
は
、
居
住
者
が
正
し
い
姿
勢
で
解
錠
動
作
を
行
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。そ
の
一
方
で
、
全
代
会
厚
生
委
員
長
の
小
林
敬
介
さ
ん（
工
シ
ス
２
年
）は
、「
機
械
に
も
問
題
が
あ
る
」
と
見
て
い
る
。
工
学
シ
ス
テ
ム
学
類
の
計
算
機
室
は
、
日
立
の
指
静
脈
認
証
シ
ス
テ
ム
で
入
室
を
管
理
し
て
い
る
が
、「
認
証
率
の
低
さ
や
、
誤
認
証
な
ど
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
。
　
学
内
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
の
使
用
状
況
や
劣
化
状
態
を
現
地
調
査
し
て
き
た
施
設
部
は
、
10
月
ま
で
に
筑
波
地
区
で
全
て
完
了
、
現
在
、
久
里
浜
養
護
学
校
や
、
他
都
県
に
あ
る
研
修
所
な
ど
の
調
査
を
急
い
で
い
る
。
調
査
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
96
年
以
前
に
建
て
ら
れ
た
建
物
７
２
９
棟
の
う
ち
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
２
６
５
棟
。
　
調
査
は
、
目
視
調
査
と
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
対
象
と
な
っ
た
２
６
５
棟
の
う
ち
こ
れ
ま
で
、
宿
舎
７
棟
、
校
舎
等
32
棟
で
、
含
有
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
　
結
果
は
、
11
月
15
日
ま
で
に
文
科
省
へ
報
告
す
る
。
施
設
部
は
当
初
10
月
中
に
調
査
を
終
え
、
結
果
を
公
表
し
た
い
と
し
て
い
た
が
、
採
集
し
た
試
料
の
分
析
が
遅
れ
、
全
容
が
判
明
す
る
の
は
12
月
中
旬
に
な
る
見
通
し
だ
。
　
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
連
絡
会
（
座
長
＝
岡
本
健
一
環
境
安
全
管
理
室
長
、
数
理
物
質
・
教
授
）
は
、
こ
れ
ま
で
に
会
合
を
３
回
開
い
た
。
空
気
中
の
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
量
が
、
大
気
汚
染
防
止
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
値
、
１
リ
ッ
ト
ル
中
10
本
以
内
を
参
考
に
、
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。
施
設
部
は
、「
結
果
に
よ
っ
て
は
建
物
や
、
部
屋
等
の
使
用
を
制
限
す
る
措
置
も
あ
り
う
る
」
と
話
し
て
い
る
。
試
料
の
解
析
遅
れ
る
公
表
12
月
以
降
に
ず
れ
込
む
開設５学群にとどまる
数
学
を
コ
ア
科
目
に
の
労
力
で
最
大
限
の
効
果
を
狙
っ
た
」
と
語
る
。
　
人
間
学
群
は
教
育
、心
理
、
障
害
科
学
類
が
、
互
い
に
他
学
類
の
専
門
基
礎
科
目
を
必
修
化
す
る
。
こ
の
他
「
人
間
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
と
い
う
実
習
と
、「
キ
ャ
リ
ア
デ
３
学
類
で
共
通
授
業
売
り
上
げ
予
想
通
り
　
新
学
内
交
通
シ
ス
テ
ム
で
学
内
構
成
員
向
け
に
販
売
さ
れ
る
特
殊
定
期
券
の
売
り
上
げ
が
、
10
月
末
現
在
、
学
生
１
９
３
２
枚
、
職
員
約
７
０
０
枚
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
売
り
上
げ
総
額
は
８
２
０
万
円
程
度
と
み
ら
れ
る
。
　
特
殊
定
期
券
は
、
学
生
証
に
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
利
用
す
る
。
学
内
の
丸
善
で
販
売
し
て
い
る
。
販
売
期
間
は
８
月
24
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
。
購
入
時
期
に
よ
っ
て
価
格
が
変
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
価
格
は
、
学
生
２
４
５
０
円
、
教
職
員
４
９
０
０
円
。
　
売
り
上
げ
状
況
に
関
し
て
、
総
務
課
は
、
ほ
ぼ
予
想
通
り
と
し
て
い
る
。
発
売
時
期
が
８
月
末
と
遅
れ
、
自
転
車
や
自
動
車
な
ど
他
の
移
動
手
段
が
定
着
し
て
い
る
た
め
、
開
始
後
は
購
入
者
の
伸
び
は
小
さ
い
と
見
込
ん
だ
か
ら
だ
。
同
課
で
は
冬
が
近
づ
き
、
気
温
が
下
が
る
と
、
購
入
者
が
増
え
る
と
み
て
い
る
。
　
学
内
バ
ス
を
利
用
し
て
い
た
小
田
切
明
子
さ
ん
（
環
境
科
学
研
究
科
２
年
）
は
「
天
気
の
悪
い
日
に
利
用
し
て
い
る
。
安
い
の
で
非
常
に
便
利
だ
」
と
話
し
た
。
新学内バス
冬
季
の
販
売
増
に
期
待
全
宿
舎
で
信
頼
性
調
査
へ
全
代
会
アスベスト
学内調査
パスカード
パ
ス
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
学
生
低
い
認
証
率 
誤
認
証
も
静 脈 認 証
シ ス テ ム
　
春
日
地
区
有
志
学
生
の
調
査
結
果
を
受
け
て
、
全
代
会
は
今
後
、
他
地
区
宿
舎
で
も
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
を
調
査
す
る
こ
と
新学群コア・カリキュラム
人
文
文
化
理
工
を
決
め
た
。「
相
当
ひ
ど
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
運
用
中
止
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
」
と
話
し
て
い
る
。（
11
面
に
関
連
記
事
）
・
　
高
橋
健
夫
副
学
長
（
学
生
生
活
担
当
）
の
話　
現
在
全
力
を
挙
げ
て
調
査
、検
討
し
て
い
る
。
ト
ラ
ブ
ル
に
は
24
時
間
体
制
で
対
応
し
て
い
る
が
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
不
具
合
は
、
す
ぐ
に
連
絡
し
て
欲
し
い
。
11
月
下
旬
に
は
試
行
実
験
の
結
果
も
出
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
み
て
、
今
後
の
対
応
を
考
え
た
い
。
学
生
の
安
全
確
保
の
た
め
の
新
た
な
試
み
な
の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
頂
き
た
い
。
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吉
池
サ
ー
ビ
ス
（
本
社
＝
つ
く
ば
市
天
久
保
）
が
11
月
24
日
に
完
全
撤
退
す
る
こ
と
を
受
け
、
厚
生
会
連
絡
委
員
会
は
後
任
業
者
３
社
と
最
終
的
な
業
務
計
画
を
協
議
し
て
い
る
。
学
生
生
活
課
に
よ
る
と
、
11
月
25
日
か
ら
通
常
営
業
を
開
始
す
る
の
は
浴
場
業
務
の
み
に
な
り
そ
う
だ
。
売
店
、
食
堂
は
店
内
を
改
装
す
る
た
め
、
25
日
か
ら
の
営
業
は
困
難
だ
と
い
う
。
　
学
生
宿
舎
の
食
堂
と
浴
場
を
受
託
予
定
の
E
X
サ
ー
ビ
ス
（
本
社
＝
千
葉
県
野
田
市
）
は
、
浴
場
の
営
業
時
間
を
現
行
の
午
後
10
時
半
（
平
日
）
ま
で
を
午
後
11
時
半
ま
で
延
長
す
る
。
長
期
休
暇
中
も
休
ま
ず
営
業
す
る
。
短
縮
営
業
は
、検
討
中
だ
。
　
同
社
は
、
浴
場
業
務
開
始
に
向
け
て
話
し
合
い
を
進
め
て
い
る
。
入
浴
料
金
は
現
行
と
同
じ
１
回
１
７
０
円
だ
が
、
新
た
に
回
数
券
制
度
を
導
入
す
る
。
20
枚
つ
づ
り
で
５
㌫
の
割
引
を
予
定
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
６
月
に
全
学
学
類
・
専
門
学
群
代
表
者
会
議
（
全
代
会
）
が
実
施
し
た
「
宿
舎
共
用
棟
の
浴
場
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
不
満
の
多
か
っ
た
衛
生
面
の
改
善
に
力
を
入
れ
る
。
今
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
風
呂
い
す
を
処
分
し
、
清
掃
方
法
を
改
善
す
る
こ
と
を
計
画
中
だ
。
長
期
休
み
を
利
用
し
、
施
設
を
改
修
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。
　
売
店
業
務
を
担
当
す
る
ホ
ッ
午
後
11
時
半
ま
で
延
長
ト
ス
パ
ー
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
（
本
社
＝
土
浦
市
）
は
午
後
11
時
ま
で
営
業
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
追
越
宿
舎
で
は
、
現
在
、
食
堂
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
所
の
一
部
を
売
店
に
転
用
す
る
。
こ
の
た
め
追
越
地
区
か
ら
食
堂
が
な
く
な
る
が
、
代
わ
り
に
軽
食
を
割
引
価
格
で
提
供
す
る
予
定
だ
。
　
吉
池
サ
ー
ビ
ス
が
行
っ
て
い
る
宅
配
便
と
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
も
ホ
ッ
ト
ス
パ
ー
に
よ
り
継
続
さ
れ
る
。
学
生
生
活
課
は
「
細
か
い
要
望
を
伝
え
て
、
企
業
側
に
実
施
の
有
無
を
決
め
て
も
ら
う
。
平
砂
地
区
だ
け
で
も
実
施
し
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。
パッケージ化して販売
　
就
職
課
が
発
案
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
シ
ス
テ
ム
を
販
売
す
る
Ｋ
Ｃ
Ｓ
（
本
社
・
水
戸
市
）
と
共
同
開
発
し
た
就
職
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
を
他
大
学
に
販
売
す
る
計
画
が
進
ん
で
い
る
。
同
シ
ス
テ
ム
は
１
９
９
９
年
に
導
入
さ
れ
、
就
職
課
と
同
社
が
改
良
を
進
め
て
き
た
。
現
在
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
用
の
ソ
フ
ト
を
変
更
す
る
な
ど
し
て
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
を
進
め
て
い
る
。
同
社
に
よ
る
と
価
格
は
１
０
０
０
万
円
以
内
で
検
討
し
て
い
る
。
　
就
職
課
は
、
関
東
甲
信
越
地
区
就
職
指
導
担
当
職
員
研
修
会
な
ど
を
通
じ
て
、
同
シ
ス
テ
ム
の
内
容
を
事
例
研
究
と
し
て
紹
介
し
て
き
た
。
埼
玉
大
学
が
来
春
に
向
け
て
、
購
入
を
検
討
し
て
い
る
ほ
か
、
公
立
大
学
と
私
立
大
学
そ
れ
ぞ
れ
１
校
が
関
心
を
示
し
て
い
る
。
　
同
シ
ス
テ
ム
に
は
、
企
業
・
教
員
・
公
務
員
の
求
人
情
報
を
始
め
、
企
業
訪
問
の
た
め
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
名
簿
、
就
職
活
動
Ｑ
＆
Ａ
な
ど
就
職
に
関
す
る
多
く
の
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
学
生
に
は
パ
ス
ワ
ー
ド
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
登
録
し
た
学
生
に
は
、
月
１
回
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
直
近
の
就
職
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
　
就
職
課
の
久
保
田
優
係
長
は
「
内
定
先
の
統
計
資
料
を
作
成
す
る
の
に
有
効
。
他
大
学
の
就
職
課
に
と
っ
て
も
、
魅
力
的
な
の
で
は
」
と
話
し
て
い
る
。
日本研究への関心高める
　
日
本
語
・
日
本
文
化
学
類
の
教
員
が
海
外
で
出
張
授
業
を
行
う
国
際
交
流
事
業
「
世
界
の
中
の
筑
波
大
学
」の
一
環
と
し
て
、
10
月
24
日
か
ら
26
日
ま
で
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
リ
ュ
ブ
リ
ャ
ー
ナ
大
学
で
同
学
類
の
教
員
６
人
が
授
業
を
行
っ
た
。
出
張
授
業
は
７
月
の
中
国
・
大
連
大
学
に
続
き
、
今
回
で
２
回
目
。
今
年
度
は
も
う
行
わ
な
い
。
　
授
業
は
同
大
学
文
学
部
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
学
科
日
本
研
究
専
攻
で
各
80
分
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
約
50
人
の
学
生
・
教
員
が
参
加
。
使
用
言
語
は
日
本
語
で
、
現
地
の
教
員
が
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
で
通
訳
し
た
。
　
初
日
は
砂
川
有
里
子
教
授
（
人
文
社
会
）
ら
が
「
最
近
の
若
者
言
葉
」
な
ど
に
つ
い
て
講
義
し
た
。
２
日
目
は
江
藤
秀
一
教
授
（
同
）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
交
流
に
つ
い
て
話
し
、
英
語
で
質
問
を
受
け
た
。
３
日
目
に
授
業
を
行
っ
た
小
口
千
明
・
助
教
授
（
同
）
は
日
本
の
生
活
文
化
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
稲
作
か
ら
地
域
の
特
色
を
探
る
学
習
法
を
提
示
し
た
。
日
本
と
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
土
地
条
件
を
比
較
し
、
学
生
の
関
心
を
高
め
た
。
　
同
大
と
本
学
は
１
９
９
７
年
に
協
定
を
結
び
、
現
在
は
本
学
を
卒
業
し
た
８
人
が
教
員
と
し
て
活
躍
す
る
な
ど
交
流
を
深
め
て
き
た
。
日
本
研
究
専
攻
は
今
年
で
開
設
10
周
年
。
同
学
類
か
ら
日
本
研
究
に
関
す
る
１
４
４
冊
の
本
を
寄
贈
し
た
。
　
派
遣
し
た
教
員
は
同
学
類
か
ら
募
集
し
た
。
今
年
度
は
大
学
か
ら
同
事
業
に
３
１
０
万
円
の
予
算
が
配
分
さ
れ
、
２
回
に
分
け
て
使
用
し
た
。
来
年
度
の
出
張
授
業
は
未
定
だ
と
い
う
。
今
井
雅
晴
学
類
長
は
「
学
類
に
限
ら
ず
、
今
後
は
多
様
な
分
野
の
教
員
に
も
参
加
し
て
も
ら
え
れ
ば
」
と
話
し
て
い
る
。
本
学
、42
社
で
５
位
浮
上
学
生
の
起
業
相
次
ぐ
　
産
学
リ
エ
ゾ
ン
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
（
I
L
C
）
の
菊
本
虔
教
授
（
人
間
総
合
）
ら
が
行
っ
た
大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
創
出
件
数
調
査
で
、
本
学
は
、
全
国
で
５
位
で
、
前
回
よ
り
一
つ
ラ
ン
ク
を
上
げ
た
。
１
位
は
２
年
連
続
し
て
早
稲
田
大
、
国
公
立
で
は
大
阪
大
、
京
都
大
に
次
い
で
３
位
だ
っ
た
。
調
査
は
８
月
末
ま
で
に
創
出
さ
れ
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
対
象
に
行
わ
れ
、
今
回
で
６
回
目
に
な
る
。
　
本
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
実
数
で
み
る
と
、
昨
年
度
の
30
社
か
ら
12
社
増
え
、
42
社
と
な
っ
た
。
８
社
は
今
年
度
新
規
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
う
ち
４
社
は
、
今
回
の
調
査
で
所
在
が
判
明
し
た
。
　
今
年
度
は
、山
内
学
さ
ん（
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
２
年
）
が
設
立
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
を
提
供
す
る
「
コ
ト
ハ
コ
」
や
、
星
野
厚
さ
ん
（
理
工
学
研
究
科
２
年
）
が
開
発
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
生
放
送
の
編
集
シ
ス
テ
ム
を
販
売
す
る
「
ニ
ュ
ー
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
」
な
ど
、
院
生
に
よ
る
I
T
関
連
会
社
の
起
業
が
目
立
っ
た
。
菊
本
教
授
は
「
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
影
響
で
全
学
的
に
、
大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
」と
話
し
た
。
有
職
社
会
人
対
象
に
海
外
機
関
に
派
遣
も
　
若
手
研
究
者
の
養
成
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
文
部
科
学
省
が
新
規
に
設
立
し
た
「『
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
』
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
事
業
に
、
本
学
の
人
文
社
会
科
学
分
野
か
ら
「
大
学
・
企
業
間
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
者
の
養
成
」
が
、
医
療
科
学
分
野
か
ら
「
世
界
基
準
を
体
感
す
る
武
者
修
行
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
採
択
さ
れ
た
。
８
件
申
請
し
、
５
件
が
同
省
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
進
ん
で
い
た
。
年
間
約
５
０
０
０
万
円
を
上
限
に
、
2
年
間
補
助
金
が
支
給
さ
れ
る
。
　
「
大
学
・
企
業
間
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
者
の
養
成
」は
、
有
職
社
会
人
を
対
象
と
し
た
大
学
院
教
育
の
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
。
実
務
経
験
に
基
づ
く
テ
ー
マ
を
指
導
す
る
ほ
か
、
職
務
に
よ
っ
て
履
修
が
滞
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
中
間
審
査
を
行
う
な
ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
践
す
る
。
　
企
業
科
学
専
攻
・
経
営
シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
・
企
業
法
学
専
攻
の
連
携
を
強
化
す
る
。ま
た
、
法
律
の
専
門
家
や
学
外
の
研
究
者
、
企
業
と
の
共
同
研
究
を
進
め
、
企
業
内
で
発
生
す
る
多
様
な
問
題
に
対
応
で
き
る
研
究
者
を
育
成
す
る
。
　
「
世
界
基
準
を
体
感
す
る
武
者
修
行
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」は
、
１
、２
年
次
は
、
産
業
技
術
総
合
研
究
所
な
ど
、
連
携
大
学
院
の
拠
点
で
研
究
発
表
や
討
論
を
訓
練
し
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
し
て
単
位
を
認
定
す
る
。
　
３
、４
年
次
に
な
る
と
、
海
外
で
先
端
医
学
の
研
究
を
体
感
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
医
科
大
学
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ウ
プ
サ
ラ
大
学
な
ど
、
本
学
と
提
携
を
結
ん
で
い
る
大
学
や
研
究
所
に
派
遣
す
る
。
ま
た
、
開
発
途
上
国
に
お
け
る
医
学
教
育
の
研
究
シ
ス
テ
ム
を
学
ぶ
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
国
立
大
学
に
も
派
遣
す
る
予
定
だ
。
永
田
恭
介
社
会
環
境
医
学
専
攻
長（
人
間
総
合
・
教
授
）
は
、「
開
発
途
上
国
に
裸
一
貫
で
飛
び
込
み
研
究
者
と
し
て
活
動
で
き
れ
ば
、
自
信
が
つ
く
の
で
は
」と
話
し
て
い
る
。
　
産
学
官
連
携
の
活
発
化
に
と
も
な
い
、
11
月
１
日
か
ら
利
益
相
反
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
施
行
さ
れ
た
。
教
職
員
と
企
業
間
の
金
銭
面
の
や
り
と
り
な
ど
を
透
明
化
し
、
社
会
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
目
的
だ
。
　
知
的
財
産
統
括
本
部
（
本
部
長
＝
油
田
信
一
副
学
長
、
研
究
担
当
）
が
昨
年
12
月
に
ま
と
め
た
利
益
相
反
ポ
リ
シ
ー
に
基
き
制
定
さ
れ
た
規
則
で
は
、
教
職
員
が
企
業
か
ら
研
究
費
補
助
金
を
受
け
た
場
合
、
各
研
究
科
を
通
し
て
報
告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
こ
れ
を
受
け
、
利
益
相
反
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
、
教
職
員
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
さ
ら
に
議
論
が
必
要
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
利
益
相
反
防
止
委
員
会
（
委
員
長
＝
油
田
副
学
長
）
で
審
議
す
る
。
未
公
開
株
の
譲
渡
な
ど
許
容
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
金
銭
的
利
益
を
放
棄
さ
せ
た
り
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
不
参
加
を
勧
告
す
る
。
　
同
委
員
会
の
中
立
性
を
維
持
す
る
た
め
、
学
外
の
有
識
者
で
構
成
す
る
諮
問
機
関
利
益
相
反
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ボ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
た
。
利
益
相
反
防
止
委
員
会
か
ら
許
容
範
囲
外
と
判
定
さ
れ
た
教
職
員
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
に
対
し
て
、
控
訴
審
的
な
役
割
を
担
う
ほ
か
、
同
委
員
会
と
意
見
交
換
を
行
う
。
　
油
田
副
学
長
は
「
産
学
連
携
が
活
発
に
な
る
ほ
ど
、
金
銭
的
利
益
相
反
の
問
題
は
起
こ
り
や
す
い
。
ル
ー
ル
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
欠
」と
話
し
て
い
る
。 
学
外
者
が
審
議
に
参
加
も
利
益
相
反
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
行
「
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
大 学 発
ベンチャー
人
文
社
会
医
療
知的財産
統括本部
食堂・売店は開業日未定
就職情報提供システム
本
部
棟
２
階
の
就
職
資
料
室
。
４
台
の
パ
ソ
コ
ン
が
あ
り
、
埼玉大 来春にも導入へ
日本語・日本文化学類
リュブリャーナ大で出張講義
吉池後任
浴
場
は
年
中
無
休
営
業
時
間
閉
店
間
近
の
一
の
矢
売
店
。
菓
子
や
文
具
の
棚
は
、
ほ
ぼ
何
も
な
い
。
生
鮮
食
料
品
の
仕
入
れ
は
11
月
10
日
が
最
後
だ
っ
た
（
11
月
8
日
撮
影
）
　
訂
正　
第
２
４
８
号
１
面
「
役
所
仕
事
か
ら
脱
却
へ
」
の
記
事
で
吉
田
毅
監
事
と
あ
る
の
は
吉
井
毅
監
事
の
間
違
い
で
し
た
。お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。
学
生
は
誰
で
も
利
用
で
き
る
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駐車問題の今を探る──
学生、大学、市民の間にズレ
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夜の一人歩きに不安
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問われる利用者のモラル
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02?????????
?????????????????????????????????????
?
???????
?
?????
10?????
???????????????????????
?
44?????????
03???????
42????
05
???
40
???
??????????
「今も昔も一番ひどい」一の矢
健常者
二学周辺
??
迷惑考えず不正利用
?????????
?????????
11????????????????????
?????
?
??????????????
11????????????????????
??????????????????????
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今
月
の
テ
ー
マ
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
??????
??????
???????
???
????
???
松林麻実子
ジェイド・ロウ
「
私
の
ゴ
ミ
問
題
」
次
号
の
テ
マ
は
 
e
-
m
a
i
l
 
 
 
 
s
h
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b
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n
@
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k
u
r
a
.
c
c
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u
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b
a
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a
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e
-
m
a
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@
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u
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a
.
c
c
.
t
s
u
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u
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a
.
a
c
.
j
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連絡先
で
す
次
号
の
テ
ー
す
Ｔ
Ｅ
Ｌ　
０
２
９
・
８
５
３
・
６
６
９
９
正
月
の
過
ご
し
方
???
ネット本
??
日本人との買い物が夢
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受川 史彦
日常を量子力学で説く
朝永振一郎著
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?
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?????? ????????
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??????????
?
03??????????
??????????????????????????????
10
?
13???????
アブリコソフ氏（左、大学会館ホール）
岩崎学長から学位を受け取る
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??????????????????????????
?????????????????? ????????
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?
???????????
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???????????
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石川 大介さん
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???????????????
 量子力学と私
????????????????????????????????
?
???????????
??????????????????
? ? ?
????????????
???
 
???
 ???????
ミトコンドリア病
受精卵遺伝子治療
『三浦綾子──人と文学』
岡野さん ２冊目を出版
?
 ???????
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億単位の清掃費にびっくり
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42?
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63???
池の歴史
景観に変化をつける
清
掃
方
法
松
美
下
池
????????????
?????????
幻
の
池
????
40?????
80?
??????????????? ?????
?
???????????
???????? ??????? ? ?
?
???????????
??? ?????????????? ????
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???????????????????????????????????????
?
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ピロリ菌退治?
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吉永千紘さん
?????????
池学内の を探索
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?????????????????????????
???????????????????????????? ?????????
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平野・ブリー　有終の美
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馬術部、全日本大会初出場
汗だくになりながらパフォーマンス
する粕尾（西武つくば店前で）
第６回国際合気道競技大会
留学生 日本代表として出場
??????????????????????????????
３回戦で拓殖大の西森と対戦する中原。このあと、背負い
投げで一本勝ちした（尼崎記念公園総合体育館で）
ニース
乱取り競技でベスト８入り
?
44????????????????????
??????
?? ??????????????
???????????
?????
?????? ?????
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杉山英孝
第 56回関東女子学生バスケットボールリーグ
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パキスタン北部大地震
アハマドさん　救済基金設立
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第 28回秋季スポーツデー
のべ 3328 人が参加
教職員チーム入賞逃す
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本学関係者も支援に参加
中央図書館３─５階
車いす利用者用に３台
中央図書館３階に設置された机
駅伝
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焼き物をつくる会
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「ゆっくり、慎重に」形とる
学生生活課の指導を受け、データを登録する学生（一
図情生
の調査「宿舎に入れない」学生困惑
　運用を開始した静脈認証システム
?????
の矢学生宿舎５号棟で）
???????
上演した「ＲＥＮＴ」の一幕
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野ブタ。をプロデュース
　　　　　　　　　　
東京奇譚集
　
東京タワー
　　　  　　　　　
 
細野真宏の世界一わかりやすい株の本
　　　　　　　  　      
生きて死ぬ知慧　 
その日のまえに　　　　　　　   　　
きょうの猫村さん（1）
　　　　　　　　　 
ハッピーバースデー
　　                       
 
チョコレ トー工場の秘密
　　　　         
大学会館書籍部ベストセラー 
告白　　　　　　　　　
    チャールズ・R・ジェンキンス/角川書店
村上春樹/新潮社
リリー ・フランキー/扶桑社
 重松清/文芸春秋
  白岩玄/河出書房新社
柳沢桂子/小学館
ロアルド・ダール/評論社
ほしのよりこ/マガジンハウス
青木和雄/金の星社
  細野真宏/文芸春秋
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